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No･of No.of Max･no･ Locality












6 20.7 4 Kagawa


































No･of No･of Max･no･ Locality
examined infested % opferlahroVsat (prefecture)
8 6 75.0
5 4 80.0
4 1 25.0
4 4 100.0
4 2 50.0
6 3 50.0
1 1 100.0
3 1 33.3
1 1 100.0
4 1 25.0
1 1 100.0
14 4 28.6
61 Kagawa
15 Kagawa
1 Kagawa
187 Kagawa
4 Tokushinla
4 Kagawa
201 Kagawa
1 Kagawa
1 Kagawa
1 Kagawa
24 Kagawa
4 Kagawa
Table 5 TheexaminationofsecondintermediatehostsinKochi
Prefecture(APT.1955-Oct.1957)
Host
Agkistrondonblomho托
Elaphequadrivlrgata
Natrixtigrlnatigrlna
Achalinussplnalis
Elapheconspicillata
Hynobiusnaevius
Pachypalaminusboulengeri
Ranatemporariaornativentris
Trituruspyrrhogaster
Potamondelaani
No.of No.of
examined infested
lO 0
I 0
3 0
2 0
1 0
35 2
3 0
20 0
3 0
126 0
-137- 773
Max.no.
% oflarva
perhost
5.7 2
